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Immergés, colorés maintenant de brouillard 
Je ne me souviens pas pourquoi 
Des scorpions des scalawags 
Qui nichent dans ma tête 
Et la danseuse parisienne suédoise Birgitte 
Champagnant vers un baiser 
Pernette dessins qui enflannneraient 
Deux rayons de soleil 
J'ai dormi à peu près quinze heures 
Pensant qui j'allais mourir 
Tu m'as reveillé 
Pour siroter le thé oriental 
Mettras-tu à l'essai les vagues de l'Atlantique 
Au printemps naissant de Boston 
Virant dans le temps mes coquilles Saint-Jacques 
mes old-fashioned 
J'ai fait route sur la France et la guerre 
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Vingt-neuf ans plut tôt 
Sous zéro le froid envers 
La Normandie les tentes 
Fusiliers dessous soixante-six centimètres 
D'armes et de vêtements 
La boue prélude gluant aux lignes d'avant 
Un éclat d'obus 
Sifflement instantané la guerre 
Finie pour moi 
Je ne me souviens pas pourquoi des scorpions 
Des présages, des terres nouvelles 
Immergés, colorés maintenant de brouillard 
(le 5 janvier 1980, Lawrence) 
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